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Resumo:  O Canal PontoZero é um programa de capacitação empresarial gratuito para 
micro e pequenas empresas, abordando temas emergentes em gestão empresarial, entre 
eles: estilos de liderança, gestão financeira e econômica, planejamento e priorização de 
estratégias, agilidade e colaboração, marketing e vendas, Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD), sistemas de controle gerencial, gestão ágil e metas, estratégias de 
internacionalização - exportação e importação e como transformar estratégias em 
projetos. O objetivo do programa é apresentação breve de temas emergente de mercado 
com foco na aplicação prática. Os encontros são online e ao vivo,  e ao final de cada 
encontro são realizados momentos de interação com os participantes.  Os facilitadores 
trazem conteúdo inovador e de soluções que geram impacto imediato para aplicarem nas  
empresas e melhorar a gestão dos negócios, com foco em resultados. Paraticipam do 
programa Canal PontoZero quarenta  empresas de diversos ramos, no periodo de julho de 
à setembro de 2020.  
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